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La presente investigación se realizó con el objetivo: Proponer de un control interno de los procesos 
operativos a través de la metodología Coso III en la empresa Boper Mobiliario E.I.R.L, de la ciudad 
de Trujillo, 2018. La investigación no experimental, transversal y descriptiva, en el cual se 
diagnosticar el estado de cada uno de los componente de la metodología Coso III que consta de 
componente que emplearemos en la empresa, las cuales son el ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión o monitoreo de las 
principales actividades del área, para luego determinar el estado del área general, determinándose 
el nivel de cumplimiento del área que es moderado (44% de nivel de cumplimiento), lo cual se 
refiere el poco aporte significativo en el desarrollo de un control interno eficiente, donde la mayoría 
de las debilidades se presentaron en los componentes de evaluación de riesgo( 40% bajo de nivel 
de cumplimiento) y la supervisión o monitoreo (17% bajo nivel de cumplimiento); a partir del 
diagnóstico realizado se desarrolla la propuesta a la empresa Boper Mobiliario E.I.R.L. en base a 
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The present investigation was carried out with the objective: Propose of an internal control of the 
operative processes through the Coso III methodology in the company Boper Mobiliario EIRL, of the 
city of Trujillo, 2018. The non-experimental, transversal and descriptive research, in which is 
diagnosed the status of each of the components of the Coso III methodology that consists of the 
component that we will use in the company, which are the control environment, risk assessment, 
control activities, information and communication, supervision or monitoring of the main activities of 
the area, to then determine the status of the general area, determining the level of compliance of 
the area that is moderate (44% compliance level), which refers to the little significant contribution in 
the development of an internal control efficient, where most of the weaknesses were presented in 
the components of risk assessment (40% low of compliance level) and supervision or monitoring 
(17% low level of compliance); from the diagnosis made the proposal is developed to the company 























































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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